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DESIGNING AND DEVELOPING ONLINE COURSES ON THE 
OPEN edX PLATFORM 
Мета роботи – створити і розробити онлайн-курс на платформі Open edX.
Основна частина. Масові відкриті онлайн-курси мають безліч переваг над іншими формами дистанційної освіти. Існують 
дві найпоширеніші системи управління онлайн-курсом. Це платформи Moodle і Open edX – вільні онлайн-системи управління 
навчанням, які дозволяють викладачам створювати динамічні курси.
Платформа edX новіша, з відкритим вихідним кодом, що створює учням і педагогам нові можливості і переваги над Moodle. 
Виділимо загальні принципи навчання за допомогою Open edX: вільний графік навчання, змішана модель навчання, нетворкінг 
і корисні знайомства.
Після затверждення робочої програми колегія авторів приступає до розробки проекту сценарію онлайн-курсу. Наступний 
етап – створення сценарію онлайн-курсу. Це завершений проект, який розпочинає новий етап – технічне заповнення матеріалом 
онлайн-курсу на платформу Open edX Studio.
Для максимального обміну інформацією між тьютором і слухачами необхідно використовувати можливості Microsoft Of ce 
365, який надає слухачеві повний набір інструментів для роботи з документами та спілкування в мережі.
Висновок. Дистанційне навчання може бути таким же ефективним, як і традиційне. Масові відкриті онлайн-курси в інтернеті 
активно витісняють інші форми дистанційного навчання. Платформа edX новіша і має відкритий код, що дає їй велику перевагу 
над Moodle. Процес створення онлайн-курсу треба ділити на такі етапи, як: розробка робочої програми (тематичний план), 
проекту сценарію онлайн-курсу (розширений план курсу), сценарію онлайн-курсу (наповнення матеріалом проекту сценарію) 
і технічний перенос сценарію в Open edX Studio.
Ключові слова: дистанційна освіта; онлайн-курс; платформа Open edX.
The aim of the study – to create and develop online course on the Open edX platform.
The main body. Massive open online courses have many advantages over other forms of distance education. There are two common 
systems of online courses. These are Moodle and Open edX platforms – free online learning management system which allow teachers 
to create dynamic courses.
EdX platform is newer, with open exit code, that gives students and teachers new possibilities and advantages over Moodle system. General 
learning principles through Open edX platform are: free training schedule, a mixed model of learning, networking and useful contacts.
After syllabus approvement the authors’ board begins drafting the script of online course. The next step is the creation of the online 
course script. This is completed draft that starts a new stage – technical online course on the Open edX Studio platform  lling with material.
To maximize the exchange of information between tutor and students Microsoft Of ce 365 opportunities shoud be used as it gives 
course participant a complete set of tools for working with documents and communication network.
Conclusion. Distance learning can be as effective as traditional. Massive open online courses on the Internet actively replacing other 
forms of distance learning. EdX platform is one of the newest open sources, which gives it a great advantage over Moodle. The process of 
creating an online course should be divided into the following stages: syllabus development (thematic plan), drafting online sourse script 
(advanced course plan), the online course script ( lling the draft with material) and technical transfer of script to the Open edX Studio.
Key words: distance education; online course; Open edX platform.
Вступ. Дослідницькі роботи в порівнянні дис-
танційного навчання з традиційним контактним по-
казали, що дистанційне навчання може бути таким 
же ефективним, як і традиційне при використанні 
методів і технологій, що забезпечують взаємодію 
учнів між собою, зворотний зв’язок між педагогом 
і учнем, активність учня на всіх етапах пізнаваль-
ної діяльності [1].
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Останнім часом інтернет активно витісняє інші 
форми дистанційного навчання. Це пов’язано, в 
першу чергу, із розвитком технологій, що дозволя-
ють більш дешевими і зручними засобами імітувати 
будь-яку навчальну модель.
Го ловні аргументи онлайн-освіти – це незалеж-
ність слухача від географічного місця розта-
шування освітньої організації, від стану свого 
здоров’я, від трудової зайнятості, можливість 
для студента брати участь в організації навчаль-
ного процесу: самостійно визначати швидкість і 
послідовність вивчення матеріалу тощо [2].
Масові відкриті онлайн-курси (Massive Open 
Online Courses) називають найбільшою революцією 
в освіті з часів появи друкованої книги. Сотні 
провідних університетів світу створюють власні 
масові онлайн-курси, а найпопулярніші із них зби-
рають аудиторію понад один мільйон слухачів [3].
Онлайн-курси мають безліч переваг порівняно 
з традиційним навчанням в університеті. Вони 
відкриті, тобто будь-який бажаючий може записа-
тися на них. Вони дійсно масові: замість того щоб 
читати лекцію в аудиторії для 100 студентів, викла-
дач читає її для мільйонів студентів по всьому світу, 
географія студентів обмежена тільки можливістю 
доступу до інтернету. Крім того, подача матеріалу 
відбувається відразу декількома каналами, включа-
ючи можливість інтерактивної взаємодії [4].
Мета роботи – створити і розробити онлайн-курс 
на платформі Open edX.
Основна частина. В Україні дистанційна фор-
ма навчання регламентована наказом МОН від 
30.10.13 № 1518 “Про затвердження Вимог до 
вищих навчальних закладів та закладів післяди-
пломної освіти, наукових, освітньо-наукових уста-
нов, що надають освітні послуги за дистанційною 
формою навчання з підготовки та підвищення ква-
ліфікації фахівців за акредитованими напрямами 
і спеціальностями” і наказом МОН від 25.04.13 
№ 466 “Про затвердження Положення про дистан-
ційне навчання”.
Згідно з наказом ректора Запорізького держав-
ного медичного університету “Про розробку та 
запровадження дистанційної форми навчання в 
ЗДМУ”, наказ від 06.05.16 № 190 поклав початок 
створення і розробки навчальних онлайн-курсів для 
подальшого планового переходу викладання курсів 
за вибором у зазначеному форматі.
Існують дві найпоширеніші системи управління 
онлайн-курсом. Це платформи Moodle і Open edX – 
вільні онлайн-системи управління навчанням, які 
дозволяють викладачам створювати динамічні 
курси. Вони використовуються для дистанційного 
навчання в будь-який час і в будь-якому місці. 
При цьому платформа edX новіша, з відкритим 
вихідним кодом, що створює учням і педагогам 
нові можливості творити й ділитися, викладати 
й вивчати через дослідження; адаптуватися до 
індивідуальних навчальних потреб, щоб вони мог-
ли створювати, проектувати, винаходити й будувати 
за допомогою технологій [5, 6].
З огляду на вищевикладені переваги Open edX, ми 
вибрали цю платформу для подальшої роботи. Для 
розробки онлайн-курсу виділимо загальні принци-
пи навчання за допомогою Open edX.
Вільний графік навчання – кожен учасник може 
самостійно формувати свій графік навчання. Ви 
можете переглянути записаний відеоурок або зро-
бити домашнє завдання в будь-який зручний для 
вас час, але в межах періоду проходження курсу. 
Ця концепція називається активним навчанням [4].
Змішана модель навчання – матеріал на онлайн-
курсах подається за допомогою декількох каналів 
(відео лекції записані викладачами, опис уро-
ку в текстовому вигляді, посилання на додаткові 
матеріали, обговорення на форумах і в соціальних 
мережах). Весь цей комплекс допомагає учневі 
підібрати найбільш зручний шлях розуміння і 
сприйняття інформації [4].
Нетворкінг і корисні знайомства – на відкриті 
онлайн-курси приходять люди мотивовані, яким 
необхідні знання для професійного розвитку, 
підвищення кваліфікації або перекваліфікації. На-
вколо курсу створюється певна спільнота у своїй 
сфері діяльності [4].
Наша мета створити онлайн-курс “Технологія 
гомеопатичних лікарських засобів” – донести до 
слухачів основні аспекти дисципліни, розкри-
ти проблематику медичного та гомеопатичного 
дискурсів, різницю між алопатією і гомеопатією 
[7].
Першим етапом створення матеріалів онлайн-
курсу є розробка робочої програми, згідно з година-
ми, які виділяються на проведення курсу навчаль-
ним відділом університету. Треба взяти до уваги, 
що це дистанційна освіта і деякі лекції можна за-
писати у відеоформаті, а деякий матеріал викладати 
в онлайн-режимі. Така комбінація допоможе більш 
широко ознайомитись із теоретичним матеріалом 
курсу і мати свідоме уявлення про дисципліну. Цей 
аспект треба враховувати при розробці тематичного 
плану у робочій програмі.
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Після затвердження робочої програми колегія 
авторів приступає до розробки проекту сценарію 
онлайн-курсу. Проект сценарію – це розширений 
план онлайн-курсу. Автори курсу планують, скіль-
ки часу треба для розробки окремих тем, підготов-
ки відеоматеріалів, мультимедійного супроводу; 
планується час на технічну обробку і заповнення 
матеріалом створеного курсу на платформі Open 
edX. За кожним із процесів закріплюється відпо-
відальний автор. Додатково планується час на тес-
тування курсу і частота оновлення матеріалу курсу 
новою інформацією.
Дуже важливо пам’ятати, що дистанційне на-
вчання має всі властиві навчальному процесу ком-
поненти – цілі, зміст, методи, організаційні форми, 
засоби навчання [8]. Це все відображається у на-
ступному розділі у проекті сценарію. Треба розкри-
ти ці компоненти. Наводяться структура і анотація 
для кожного розділу онлайн-курсу; розкриваються 
мета навчання, перелік навичок, необхідне технічне 
запезпечення, глосарій і структура викладання тео-
ретичного матеріалу для кожної теми. Додатково 
додається список малюнків, схем, таблиць, відео-
матеріалу. Планується контроль знань слухачів 
і завдання, які треба виконати слухачам онлайн-
курсу. Наприкінці проекту сценарію наводиться 
список рекомендованої літератури, який має по-
силання на фонд електронних документів відомих 
бібліотек України.
Наступний етап – створення сценарію онлайн-
курсу. В основі лежить проект сценарію курсу, який 
наповнюється готовим теоретичним матеріалом, 
посиланнями на відеолекції, на іншу мультимедіа 
та посиланнями на завдання для оцінки знань 
слухачів курсу. Сценарій курсу – це завершений 
проект, який розпочинає новий етап – технічне за-
повнення матеріалом онлайн-курсу на платформу 
Open edX Studio.
Відповідальний автор за технічне впровадження 
курсу (адміністратор курсу) створює курс в Open 
edX Studio; створює команду курсу співавторів і 
наділяє їх повноваженнями; створює структуру 
курсу і корегує час початку реєстрації на курс і час 
випуску кожного розділу і теми.
Використання шрифтів, належним чином врівно-
важений розподіл текстового і графічного матеріалу, 
розмір текстових фрагментів – все це повинно вра-
ховуватися при створенні теоретичних блоків курсу 
[8]. Перед технічним напов ненням блоків у Studio 
автори повинні знати загальні складові медіа-
грамотності. Кожен автор наповнює закріплену 
за ним тему теоретичним і мультимедійними 
матеріалами зі сценарію онлайн-курсу.
Для максимального обміну інформацією та 
візуалізації між тьютором (викладачем) і слу-
хачами необхідно використовувати можливості 
Microsoft Of ce 365. Після отримання пароля від 
університету студент заходить у свій обліковий за-
пис Microsoft. Of ce 365 надає слухачеві повний 
набір інструментів для роботи з документами 
та спілкування в мережі, один із яких Скайп для 
бізнесу.
Таким чином, розроблений онлайн-курс готовий 
до початку реєстрації слухачів на курс, а студенти 
мають повний набір інструментів для належного 
навчання і засвоєння матеріалів курсу.
Висновок. Дистанційне навчання може бути та-
ким же ефективним, як і традиційне. Масові від-
криті онлайн-курси в інтернеті активно витісняють 
інші форми дистанційного навчання. Платфор-
ми Moodle і Open edX – найпоширеніші системи 
управління онлайн-курсом. При цьому платформа 
edX новіша і має відкритий код, що дає їй велику 
перевагу над Moodle. Процес створення онлайн-
курсу включає в себе такі етапи, як: розробка робо-
чої програми (тематичний план), проекту сценарію 
онлайн-курсу (розширений план курсу), сценарію 
онлайн-курсу (наповнення матеріалом проекту сце-
нарію) і технічний перенос сценарію в Open edX 
Studio. Доступ до повного набору інструментів 
Microsoft Of ce 365 дає можливість слухачам на-
лежним чином засвоювати матеріали курсу.
Залучення в навчальний процес альтернатив-
них методів навчання є актуальним. При розробці 
і створенні нових онлайн-курсів, у подальшому, 
треба проводити за допомогою процесного підходу. 
Процес викладання і технічний аспект адміністру-
вання онлайн-курсу будуть наведені у наступній 
публікації.
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